














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































政教研紀要 29 号 (2007. 2)
46


(  )
施
設
か
ら
住
宅
へ
の
動
向
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
松
岡
洋
子
『
老
人
ホ
ー
ム
を
超
え
て
―
二
一
世
紀
デ
ン
マ
ー
ク
高
齢
者
福
祉
レ
ポ
ー
ト』
か
も
が
わ
出
版
、
二
〇
〇
一
、
同
『
デ
ン
マ
ー
ク
の
高
齢
者
福
祉
と
地
域
居
住』
新
評
論
、
二
〇
〇
五
に
詳
し
い
。
(  )
池
田
省
三
｢
第
八
章
介
護
保
険｣
堀
勝
洋
編
『
社
会
保
障
読
本
(
第
三
版)』
東
洋
経
済
新
報
社
、
二
〇
〇
四
で
は
、｢
在
宅
・
施
設
サ
ー
ビ
ス
二
原
論
か
ら
の
脱
却｣
(
二
六
五
頁)
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
氏
は
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
、
わ
が
国
の
課
題
と
し
て
、
住
宅
を
、
①
ケ
ア
重
装
備
型
住
宅
(
介
護
保
険
三
施
設)
、
②
ケ
ア
装
備
型
共
同
住
宅
(
ケ
ア
ハ
ウ
ス
等)
、
③
ケ
ア
外
部
利
用
型
共
同
住
宅
(
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
セ
ン
タ
ー
、
レ
ス
ト
ラ
ン
を
併
設)
、
④
ケ
ア
外
部
利
用
型
個
人
住
宅
に
四
分
類
し
、
今
後
、
②
、
③
の
整
備
が
求
め
ら
れ
る
と
し
、
利
用
者
が
家
族
形
態
や
身
体
の
変
化
に
応
じ
て
、
適
切
な
住
居
へ
住
み
替
え
る
形
態
を
提
案
さ
れ
て
い
る
(
二
六
六
頁)
。
(  )
上
記
諸
国
の
施
設
入
所
率
は
、
九
〇
年
代
は
じ
め
の
段
階
で
高
齢
者
人
口
の
五
％
前
後
で
あ
っ
た
が
(
鬼
崎
信
好
他
編
著
『
世
界
の
介
護
事
情』
中
央
法
規
出
版
、
二
〇
〇
二
、
二
六
〇
―
二
六
一
頁)
、
わ
が
国
の
場
合
は
、
介
護
保
険
三
施
設
に
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
等
を
加
え
て
も
、
現
在
で
も
三
・
五
％
程
度
で
あ
る
。
た
だ
し
、
施
設
体
系
が
異
な
る
等
の
理
由
か
ら
、
厳
密
な
数
字
の
比
較
は
困
難
で
あ
る
。
(  )
例
え
ば
、
二
〇
〇
五
年
二
月
二
一
日
に
石
川
県
の
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
で
、
夜
間
、
介
護
職
員
が
入
所
者
に
火
傷
を
負
わ
せ
、
死
亡
さ
せ
る
事
件
が
報
道
さ
れ
た
が
、
介
護
関
係
者
か
ら
は
、｢
一
人
夜
勤
体
制｣
に
無
理
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
の
指
摘
が
多
く
見
ら
れ
た
。
ま
た
、
賃
金
や
健
康
面
の
不
安
等
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
(｢
虐
待
・
事
故
を
引
き
起
こ
す
過
酷
な
労
働
現
場
―
ヘ
ル
パ
ー
、
介
護
福
祉
士
が
足
り
な
い
！｣
『
週
刊
東
洋
経
済』
六
〇
二
二
号
、
二
〇
〇
六
・
五
・
二
七
な
ど)
。
(  )
厚
生
労
働
省
大
臣
官
房
統
計
情
報
部
『
国
民
生
活
基
礎
調
査』
に
、
同
居
介
護
者
の
介
護
時
間
数
等
の
統
計
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
(  )
介
護
保
険
制
度
下
の
家
族
介
護
が
担
う
諸
問
題
に
つ
い
て
は
、
長
上
深
雪
｢
社
会
福
祉
政
策
と
家
族｣
『
法
政
論
叢』
四
三
巻
一
号
、
二
〇
〇
六
、
岩
間
前
掲
論
文
(
注
(  ))
、
七
―
一
一
頁
を
参
照
。
(  )
詳
細
は
、
岩
間
前
掲
論
文
(
注
(  ))
七
―
二
〇
頁
、
三
七
―
四
〇
頁
。
ま
た
、
宮
武
剛
前
掲
書
(
注
(
８))
で
は
、｢
家
族
介
護
を
運
営
の
前
提
条
件
に
し
な
が
ら
、
法
律
上
は
あ
い
ま
い
な
ま
ま
乗
り
切
る
の
も
実
に
日
本
的
で
は
あ
る｣
と
述
べ
て
い
る
(
六
一
頁)
。
(  )
重
度
者
へ
の
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
限
度
額
の
引
上
げ
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
・
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
の
増
設
等
。
し
か
し
、
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
現
在
で
も
、
限
度
額
ま
で
利
用
し
て
い
な
い
利
用
者
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
所
得
に
鑑
み
た
負
担
額
へ
の
配
慮
が
必
要
と
な
る
。
(  )
武
川
正
吾
『
福
祉
国
家
と
市
民
社
会
―
イ
ギ
リ
ス
の
高
齢
者
福
祉
―』
法
律
文
化
社
、
一
九
九
二
、
九
三
―
一
一
二
頁
。
(
本
稿
は
、
二
〇
〇
六
年
一
〇
月
二
一
日
に
行
わ
れ
た
、
国
士
舘
大
学
日
本
政
教
研
究
所
二
〇
〇
六
年
秋
期
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
｢
今
、
介
護
の
あ
り
方
を
考
え
る｣
に
お
け
る
報
告
を
、
一
部
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。)
2005 年介護保険法改正の論点と介護保障政策の課題49

『少
子
化
・
高
齢
化
と
そ
の
対
策』
(
共
著)
国
立
国
会
図
書
館
調
査
立
法
考
査
局
、
二
〇
〇
五
年
｢
イ
ギ
リ
ス
の
老
人
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
体
系｣
『
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ナ
ー
シ
ン
グ
・
レ
ビ
ュ
ー』
六
巻
二
号
、
一
九
八
三
年
｢
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
医
療
・
福
祉
の
連
携
―
そ
の
政
策
の
展
開
―｣
『
レ
フ
ァ
レ
ン
ス』
三
五
巻
四
号
、
一
九
八
五
年
｢
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
老
人
ケ
ア
シ
ス
テ
ム｣
『
老
年
医
学』
二
四
巻
二
号
、
一
九
八
六
年
｢
精
神
衛
生
法
改
正
と
今
後
の
課
題｣
『
調
査
と
情
報
―          
』
三
七
号
、
一
九
八
七
年
｢
労
働
災
害
給
付
改
革
の
方
向
―
一
般
社
会
保
障
給
付
と
の
平
準
化
へ
(
イ
ギ
リ
ス)
―｣
『
日
本
労
働
協
会
雑
誌』
二
八
巻
八
号
、
一
九
八
七
年
｢
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
老
人
ホ
ー
ム
の
諸
基
準
―
一
九
八
四
年
改
革
と
そ
の
成
果
―｣
『
レ
フ
ァ
レ
ン
ス』
三
八
巻
一
号
、
一
九
八
八
年
｢
イ
ギ
リ
ス
の
高
齢
者
医
療
・
福
祉
の
諸
問
題
―
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
造
と
八
〇
年
代
に
お
け
る
変
容
―｣
『
レ
フ
ァ
レ
ン
ス』
四
〇
巻
三
号
、
一
九
九
〇
年
｢
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
の
質
向
上
の
た
め
の
政
策
―
ケ
ア
基
準
法
(
二
〇
〇
〇
年)
と
高
齢
者
ケ
ア
―｣
『
レ
フ
ァ
レ
ン
ス』
五
二
巻
二
号
、
二
〇
〇
二
年
｢
家
族
介
護
者
の
政
策
上
の
位
置
づ
け
と
公
的
支
援
―
日
英
の
政
策
の
展
開
及
び
国
際
比
較
の
視
点
―｣
『
レ
フ
ァ
レ
ン
ス』
五
三
巻
一
号
、
二
〇
〇
三
年
｢
諸
外
国
の
二
階
建
て
年
金
制
度
の
構
造
と
改
革
の
動
向
―
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
イ
ギ
リ
ス
の
改
革
を
中
心
に
―｣
『
レ
フ
ァ
レ
ン
ス』
五
四
巻
一
号
、
二
〇
〇
四
年
｢
介
護
・
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
質
保
障
の
た
め
の
政
策
の
展
開
―
監
査
、
第
三
者
評
価
及
び
情
報
開
示
を
中
心
に
―｣
『
レ
フ
ァ
レ
ン
ス』
五
五
巻
四
号
、
二
〇
〇
五
年
｢
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
介
護
・
福
祉
の
質
保
障
の
た
め
の
政
策
の
展
開
―
二
〇
〇
〇
年
、
二
〇
〇
三
年
監
査
シ
ス
テ
ム
の
改
革
の
意
義
―｣
『
レ
フ
ァ
レ
ン
ス』
五
五
巻
一
〇
号
、
二
〇
〇
五
年
2005 年介護保険法改正の論点と介護保障政策の課題51
